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La investigación presenta estudios que determinan la relación entre Indagación 
Científica y el Aprendizaje Significativo de los alumnos del Sexto grado de 
primaria de la I.E. PNP “Precursores de la Independencia Nacional” del distrito de 
Los Olivos. Esta investigación es descriptiva correlacional. Se tomó como muestra 
163 alumnos del sexto grado de primaria y se utilizó instrumentos graduados en la 
escala de Lickert. Los hallazgos se analizan con la base teórica de los variables 
de indagación científica y el aprendizaje significativo. El proceso demuestra la 
comprobación de objetivos e hipótesis.  Los resultados confirman una  correlación 
positiva entre ambas variables.  Por último se comentan las limitaciones  del 
























El presente trabajo titulado relación entre indagación científica y aprendizaje 
significativo en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. PNP 
“Precursores de la Independencia Nacional” tiene como propósito  determinar la 
relación entre la indagación científica y el aprendizaje significativo. En el estudio, 
la población ha sido conformada por 163 estudiantes de la IE PNP “Precursores 
de la Independencia Nacional”  del distrito de Los Olivos, tomando como muestra 
a toda la población, lo que constituye un muestreo no probabilístico  intencionado 
por conveniencia. Los hallazgos demuestran que existe una relación positiva entre 
indagación científica y aprendizaje significativo.  
El presente estudio consta de cinco capítulos: 
El  Capítulo I trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales como: el planteamiento del problema general y problemas 
específicos desde una perspectiva internacional, nacional e institucional; también 
se consideró la justificación desde el aspecto pedagógico, socio cultural y  
práctico; las limitaciones y la determinación de los objetivos de la investigación, 
tanto  general y como específicos. 
     En el Capítulo II se considera  los antecedentes, el marco teórico, el marco 
conceptual, contextualización y la hipótesis. 
     En el Capítulo III  comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican el tipo y el diseño de la investigación, el método,  las 
variables con su respectiva definición conceptual y operacional,  la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos: la validación y 
confiabilidad y el método de análisis de datos.  
     En el Capítulo IV se analiza e interpreta los datos recogidos, se procesa la 
información organizándose los resultados de las pruebas estadísticas y se 
describe formalizando la validez del proceso de prueba o contraste de Hipótesis. 
      En el Capítulo V, se realiza un consolidado general de cada una de las 
variables en base a sus dimensiones, de las cuales se determinaron las  




      Finalmente se consideran las referencias  bibliográficas  incorporándose como 
anexos la matriz de consistencia, el instrumento de recolección, el informe de 
opinión del instrumento de investigación de los tres validadores. 
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